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Dr Urmo Kööbi
Küll oleks hea, kui saaks kuidagi 
nii teha, et arstiks saaksid õppida 
ainult need inimesed, kel on loomu-
pärane võime tunda hädasolijale 
kaasa.
Urmo Kööbi
Urmo Kööbi on sündinud 14. augustil 
1939. aastal Tartus. Ta on lõpetanud 
Tartu II Keskkooli (praegune Miina 
Härma Gümnaasium) 1957. aastal. 
Koolipõlves tekkis tal huvi kunsti ja 
sisearhitektuuri vastu, kuid lõpuks 
otsustas ta siiski minna õppima 
arstiteadust. 
Ka sport on olnud Urmo Kööbile 
kogu elu südamelähedane. Ülikoo-
liaastatel mängus ta Tartu Ülikooli 
korvpallimeeskonnas. Ilmselt jõud-
nuks ta sportlasena ka kaugemale, 
kuid meditsiiniõpinguid ja tipp-
sporti oli raske siduda. 
1964. aastal lõpetas Urmo Kööbi 
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja 
asus juhatajana tööle Rõuge jaos-
konnahaiglasse, kus töötas kuni 
1967. aastani. Seejärel sai dr Kööbist 
Võru Maakonnahaigla anestesioloog. 
Järgnesid töörohked aastad, kuna 
dr Kööbi oli noil aastail Võru linna 
ainuke anestesioloog. 
1975. aastal siirdus ta Tartusse, 
kus asus tööle Maarjamõisa haigla 
reanimatsiooniosakonna juhatajana. 
Selle osakonna väljaarendamisse 
panustas dr Kööbi järgnenud aastad. 
Tegevarstina on ta suure empaatia-
võimega, innustav juht, kellel on see 
arstitöös nii vajalik sisemine vaist 
haiguste ja seisundite diagnoosi-
miseks. 1988. aastal võttis dr Kööbi 
vastu Maarjamõisa haigla peaarsti 
ametikoha, kus töötas 12 aastat, kuni 
aastani 2000. Aastatel 2000–2003 
oli dr Urmo Kööbi Tartu Ülikooli 
Kliinikumis kirurgiadivisjoni juht.
Dr Kööbi on andnud olu l ise 
panuse Eesti terv ishoiu ja ühis-
konnaelu arengusse. Tal on olnud 
oluline roll Tartu Ülikooli Kliinikumi 
taassünni keerulistel aastatel ning 
selle edasises arengus. 
Lisaks arsti- ning juhtimistööle 
on dr Kööbi aktiivselt osalenud ka 
ühiskondlikus ja poliitilises elus. 
Urmo Kööbi oli aastatel 1989–2000 
Tartu Linnavolikogu liige. Aastatel 
2003–2007 kuulus ta Riigikogu X 
koosseisu.
Dr Kööbi on osalenud mitme 
ühiskondliku organisatsiooni asuta-
mises ja töös: Eesti Anestesioloogide 
Selts, Eesti-Soome-Ungari Arstide 
Selts . Eest i Punase R ist i kong-
ress val is dr Kööbi 2007. aastal 
oma presidendiks. Urmo Kööbi on 
üks 1991. aastal ilmunud raamatu 
„Reanimatoloogia“ (sarjast „Scripta 
Medicorum“ ) kaasautoritest. 2010. 
aastal pälvis dr Kööbi Tartu Ülikooli 
Kliinikumi elutööpreemia. 
Urmo Kööbi on endiselt jõudu-
mööda seotud meditsiiniga. Juba 
aastakümneid on igapäevatööst 
aidanud lõõgastuda töö suvekodus 
ja aiandus. Rõõmus meel ja huumor 
ning räägitud lood arstitöös ja elus 
läbielatud huvitavatest juhtumitest 
teevad temast hea kaaslase. 
Soovime Urmo Kööbile tervist ja 
veel palju huvitavaid aastaid.
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